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Resumo:  A Universidade do Oeste de Santa Catarina (UNOESC), mantida pela Fundação 
Universidade do Oeste de Santa Catarina (Funoesc), surgiu no final da década de 1960 no 
município de Joaçaba, com a missão de promover a formação humana e profissional 
através do ensino, pesquisa e extensão, buscando gerar conhecimentos para o 
desenvolvimento regional com foco na sustentabilidade. No primeiro semestre de 2020 no 
campus de Chapecó, foi inaugurada a Unoesc PontoZero, antigo Centro de Gestão e 
Empreendedorismo (CGE) criado em 2014. Neste espaço, realizam-se Assessorias, 
Consultorias, Capacitações, Apoio e fomento a Inovação Tecnológica (NIT), Projetos, 
Programas e Captação de recursos internos e externos. Além disso, o PontoZero, atua na 
promoção da extensão acadêmica, apoio a eventos acadêmicos, disponibliza espaços para 
reuniões, capacitações e outras demandas empresariais. No PontoZero, está em execução 
a segunda edição do Programa de Qualificação para Exportação - PEIEX - , que apoia as 
empresas para na exportação, por meio da qualificação, oficinas e capacitações. Até julho 
de 2020, o PontoZero atingiu um público de 2.600 participantes, em capacitações, 
intervenções em empresas, projetos e eventos. Grande parte dessas ações foram 
realizadas de forma gratuíta, atendendo ao propósito de Universidade Comunitária. Desta 
forma, a inauguração do espaço PontoZero contribui para a inserção da extensão no 
ambiente acadêmico e empresarial.   
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